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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
December 11, 1981 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL --Approximately 400 students are eligible 
to participate in the Fall Semester commencement ceremony at 
Eastern Illinois University on Sunday, Dec. 13. 
President Daniel E. Marvin, Jr., will confer degrees and 
award diplomas. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
EDITORS: THE ACCOMPANYING PRINTOUT LISTS GRADUATES FROM 
YOUR AREA OF ILLINOIS, BY HOMETOWNS AND DEGREES RECEIVED. 




BAL lGA RONAL!; T 
PkACHAR SUSAN MARY 
GUSSMA'4 ROBERT .) 
PRIJCTUR ANDREW .JAMES 
MA~uPu~T ALLtN .) 
KHADIVI CAMl LLE s 
BURT wiLLIAM .JOHN 
CI.JLEMAN MICHAEL .J 
ESTEY SUSAN H 
KAFKA .JULIANNE 
K VL T l1'4~KAS RODNEY D 
MM<SHALL LAURA A 
Ru~~ET T l S Tt. \IE p 
RUt:.. TENI K ROI:HN LYNN 
SCHOLL RUE:! IN LYN 
MutLLER GINA 5UE 
PE:.Tt:.R Rt::.dtCCA .) 
~t:.lt:R~uN .)Eft- s 
<aAlt:S LlNOA A 
SKukUP' t.LL l OTT .) 
WHITLEY LAUREL 
-
kt6AN GLE. 1\iN 0 
ZHfN KA~EN LEAH 
GRIMES I...ONNIE LYNN 
iiUt- F .JENNIFER E 
OULKOIWSK I KARLN ANN 
FHANSEN .JANET MINA 
GUL.l GoARY FRED 
SETTU:. NANCY 
MOHAMED MOHUFARIO 8 
ANOtRSuN MELVIN J 
ANLEITNc~ .JAMt:.S M 
tiAKER S TtPHt' N M 
tjLANEY kAYMUNu E-. \1 AN 
CA,..Pti~LL TORRANCE v 
CASTON K.IM r-<c.~'<Et:. 
CUNNEk .JESSI LA 
CRLNSHA* OEURA R 
EARL OAI<RYL .JE.RU Mt:: 
EO~ARDS ALICIA K 
FAT TORE AL .) 
F 1-<EDE:.k I C I RAYMONO .) 
C;;AGNtR fWBER T &) 
HE.k~U"' MICHELE A 
HUNT SALLIE p 
KING RAYMGNO F 
LACY ALINE M 
MAl HE~ M I CHAE.L .JAMES 
MC.bHtE TYRONE 
r.tlLHOUS~ MICHAEL p 
POIIIt:LL GIIIENDOLYN D 
~ASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
?UJLICATION LIST OF FASl GRADUATES 
PA~t: 1 





~LEN ~LLYN lL 60137 fitS 
ALGJ'~~u IN IL 60102 es (.,lTH SECUNOARY Tt.ACHING CERT 
ANTlUCH .H .. 60002 dS (WITH SECJNOARY TEA(.HIN\i CERT 
ANT l UCi1 IL 60002 B~ IN BUSINESS 
ANTlJCH IL 60002 BA 
A"lLIN~.:.lUN HT IL 60004 dOG dA 
A!-\LINuTON HTS lL 60004 BA ( ., 1 TH SECIJNOAHY TtACHING C£RT 
ARLINGTON HTS IL 60004 B.;i IN BUSINESS 
A~Ll N<.:.f ON HTS IL 60005 as lN f:.UUCATl UN 
ARLl N-.iTUI\4 HTS IL 60005 d!.i 
ARLINGfON HTS IL 60004 BS 
ARL 1 i~l..i r 0•-. HTS IL 60004 BA 
ARLl N<:iTON HTS IL 6000/l dA hHTH SEC.UNuARY TEACH IN~ Ct:RT 
ARLlN~fUN HTS IL ()0004 BA 
IU~LI ~~~TUN HTS IL 60004 BA 
AStHUN lL 61006 BA 
AUf(i.J!-\A lL 60538 8S IN t.OUCATIUN 
AvROi<A .lL 605.J8 as 
A.J~uRA lL 60504 MA 
dARfUN~TU,._. lL 60010 as (WITH SE.CUNOARY TEACH IN~ CER.T 
Ut:::NSt::N\/ILL~ IL 60106 e;;; IN dUSINESS 
UC::f:(llfYN IL 60402 85 IN BUS I NESS 
8rUSTUL lL 60512 as 
U~OuKF.lELD lL 6051..3 OS 
BuFFAL..lJ uH uv E. IL 60090 a::. IN EOIJCAHUN 
BU~tiANK lL 60459 as IN EDUCAT IUN 
CALI.McT Cl TY IL 60409 BS IN t.UUCAT l 01'1 
CARPcnHEf<SVlLE IL 60110 BS (WITH SECUNuARY TEA<:.HlNG CERT 
CA~PENTERS VILLE 60110 as 
Cl-tARLE..>TUN ll.. 601H~ MBA 
LtiiCA..:.u lL 60612 BS IN BUSINESS 
CdlLA..:.u IL 60609 us 
Cd.lLAGu lL 60609 8 oF· MUSlC W/CERT 
CHICA~U lL 60619 a A 
CHICA\»J IL 60624 as IN BUSINESS 
CHICA~U lL 60644 as (WITH SECUNDARY TEACHIN~ CtRT 
Ct-tiCA\.iU IL 6065.1 BA 
CHlCAiiU lL 60617 UA 
CliiCAiiU IL 6065..3 8S IN Ei.>UCA Tl Oi,_. 
CH1CA~J IL 60628 i:i~ IN EDUCATION 
Ct-t I CAI.id IL 60617 BS IN BUSINESS 
CHI CA~LJ IL. 60617 as 
CIHCAI.i.J 1L 60632 SA ( W l TH SE~uNuAf<Y TEACHlNI.i CE.fH 
CH ICAuO IL 60620 tiS 
Clil CA \ill IL 60651 BS IN EDUCATION 
CHlCA~U IL 60609 tlS 
CH.lCA-.iJ IL 60628 BS 
CI11CAGU IL 6064~ BA 
CH1CAI.3U IL 60636 bS ( IIIII TH SECuNDA RY TEACHING Ct:RT 
Cl-fl CA~u IL 60617 BS 




STUDt; NT NAME 
~A~Tt~N lLLl~UlS UNIVE~S!TY 








PURCHtS GWENDuLYN 0 
QUARNSTROM HOWARD E 
QUINLAN MAR~AkET A 
RtC.UfW SUSAN M 
RUSSI JAMES A 
RLEPKA LAURA A 
SAVAGE t.MMA MAE 
SNYuER DENISE 
ZlNKER Ktl'll L 
MiLLER OEBRA LYNN 
GEI.JRGANUAS GLYNN A 
KULd DANIEL L 
HAN~ON LOIS DARLENE 
LUPlEN JULIE A 
MUNOU JI.JHI'.I T 
LAMU DEdURAH KAYE 
TUTTLE AMY A 
BOLLMAN JEFFREY S 
BENOY JEFF RE. Y R 
BURKE CAROL M 
HALL JEFFREY KARL 
M(.(h:JWELL SUSAN L 
AUGUSTYNIAK PAUL S 
OUNAHJE TERRENCE J 
AkMSTRUNG SHEILA M 
UADY JO!\NN <. 
SC.HRt<.EN~uST MARIE 0 
HlNSUN PAUL £3 
FLAMMANG .JUHN :-t 
KALLENtJACH lGDU R 
SC.lULTTA .iuSEPHINE A 
WULFF .Jt::AN MAR IE 
SCHAtfFER MAf.<CIA 
<.:LLVER C.RAlG ALLEf\. 
MAYtRNICK PAUL T 
MUtLLER VICKI E 
HEl~ERLE 8ECK1 SUE 
KCli14 s:: U T T d 
KE.hi)ALL ELAII'oE H 
CHAFF IN Kl:.ITH N 
SMITH SHLRRIE ANN 
OANCU i.tENEE 
SM1fH RONALD LEt 
DALESANDRO MICHAEL K 
R lCC lARD 1 V llU A 
r.t t: I U KA R E N KAY 
GUkSKI .-..t:::RI LYNN 
BLACK SANDRA L 
~HlLDtHSuN ELLEN ~ 
FOLEY BRIAN THOMAS 









CH H .. A-..0 HG TS 
CtilC.A~U HT S 
IL 60628 









CLAkENUUN HL5 lL 
CLAi~t::l-iuUN Ht..S J. L 
CULuNA lL 
CuUNTRY Cd HL lL 











uE S PLAINt: S l L 
~~ XuN IL 
uOL l'UN I L 
BS 
BS li-4 tiU.ilNESS 
BS IN EOUCATlUN 
BS (\1111H SECONDARY TEACHIN~ CENT 
BS IN tiiJ;.iiNESS 
l:lA 
tiS (WITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
MA 
8~ CO~PERATIVE UE~REE 
BS IN tJIJSlNE.:.iS 
8A 
tJS IN tiUSINE:iS 
MA 
BS (~ITH SECUNUARY TEALHIN~ CERT 
BS li" t:JUSINESS 
MA 
b:i (Wll'H StCUNOARY TEACHIN~ CERT 
B.:.i IN BUSINESS 
BS IN 8USINE-:iS 
,JOLTUN lL 60419 BA 
i.>UL f'Jr>i IL 
OU\11NER GRUVE IL 
UUWNERS GROVE .lL 
0\JWNEHS t.i{ QVE I L 
l.>w l{;Hf IL 




EL~l N IL 
ELGll>t IL 
ELGL-4 l L 
ELK \:it<UVE ES l I L 
ELK GHJVE VL\.i IL 
t:.LK 1.3kV VLG lL 
ELK ~RII IILL<i I L 
EU4HUR::i T I L 
[;:U41iUKST IL 
EV Ek Gf~LtN PARK l L 
EVERGREEN PK lL 
tVERI.it~Et.N PK IL 
FLU~SMUOR IL 
FRANKLIN <iROVEIL 
Ft<ANKLIN PA~K IL 
Fr~ANKLIN ..,ARK lL 
F-RE:t:PUIH lL 
GENE:.IIA lL 
GL<::N eLLYN 1 L 
GLEN ELLYN IL 


































8~ (WITH SECONOARY TEACHIN~ CENT 
8 UF MUSIC .-/CER T 
MS 
BA 
MS IN EDUCATION 
BA 
as 
tJA (WITH SECUNDAHY TEA~HING CERT 
8S IN E.UUCATION 
MoA 
MS 
ti:::i IN BUSINEaS 
tJA 
MS 
as IN dv;;;INE~S 
tiS (~ITrl SECUNDARY TEACHING CERT 
SS .lN BUSINESS 
tiS IN b)UCAT .l UN 
MA 
BS IN BU:;)INESS 
BS 
MA 
aA (WITH SE.CuNOARY TEACHING CERT 
BS IN LDUCAT.lON 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN dUSINESS 




STUDE NT 1\ANE 
MESENBRINK PATRICIA 
OOwU MH.HAEL P 
STE:LTUN KEVl" JOSEPH 
CYNuVA MICHAEL T 
DEMAY JOSEPH .J 
MCHAN~Y MICHLLLE D 
CuRN.lNG ANNETTE L 
PRLKWAS .JEFFHEY A 
WEEKS PH I LLl P F 
CONNELLY MEGAN T 
GH::SE RICHARD A 
FARR SUSAN E 
KELLEk RICHA~D RAY 
SCHEFFLtH LEESA K 
SCHEUMANN MONA A 
OROURKE TIMUTHY P 
RAYBUkN JOE P 
CARLSON TEIH ANN 
FANG TINA R 
HILL dE~ERLY YVONNE 
MULVEY SUSAN KAY 
QUALLS MICHAEL A 
REILLY DANIEL K 
ELL.lS OARRICK 
CALOw~LL SCOTT w 
FRLEO STEVEN JAMES 
PETRO RICHARD A 
PON.llANU JOHN A 
RUOA ANTHCNY JOSEPH 
FOr.t.lLEY SAM J 
LAMB CARTER JAMIE 
LEFrLER TIMOTHY R 
HOLEVAS TIMOTHY T 
MULINE: MARIE G 
RAFFEL ~OUGLAS M 
WHIT MORE ANNE M 
8LAZE:K NANCY L 
KRE:MER !>USAN K 
REVIS JAME:S tD~ARD 
WE!:iLEY !lONNA L 
~RUCKMAN COLETTE M 
COMBS BRADFORD M 
bRlNN BARRY DENNIS 
OAY Kf.llSTY LYNN 
ZURt;K WILLIAM W 
FLAVIN PATRICIA M 
1-' AN l CUCC 1 CA V lD 
GvTTLlEa SHERI LEE 
JuHNSON KATHLEEN K 
OLSON MARK L 
GRt:GORY TEO C 
EA~TERN ILLINOIS UNlVER!:i!TY 








IL t101.37 BS 
IL 60025 BA 
GRAYSLAKE IL 
HANUIIC:I< PARK lL 
HARVARl) I L 
HARVEY IL 
HAZEL CREST IL 
HA~EL CREST IL 
HICKORY HILLS IL 
Hl~HLAND PARK IL 
HIGHLAND PARK IL 
HlJFF MAN EST 1 L 
























































































































BS IN BU::iiNE:;)S 
BS IN dU~lNE;i;S 
BS IN BUSINESS 
as 
as IN dUSINESS 
t::tS IN dU~INESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS (JIITH SECUNOARY TEACHJN<i CERT 
8S IN BUSINESS 
BS 
85 (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS (W.lTH SECONDARY TEACHING CERT 
dA 
B5 IN BUS INE.S S 
BS 
BS 
BS l N llUS INESS 
t;A 
as 
dS IN 13US1NESS 
BS (WITH SECONOAHY TEACHIN~ CERT 
BS IN BUSINES~ 
13A 
SA (WifH SECUNOARY TEACHING CERT 
!:IS IN 13USINESS 
BS 
dS hlllH SECUNDA~Y TEALHIN\i CERT 
BS 




BS IN eDUCATION 
BS IN dU~lNESS 
dS 
BA 
t:JS IN ~U~INESS 
BS 
BS IN BUSINE;;.S 
BS IN BUSINESS 
BS IN t:JUSINE~S 




6.:i IN EDUCAT l ON 
BS IN I::IU.:ilNESS 
BA 
l 1./ .;;O/dl 
-tK<\280Uk 
A 
STUDE."' T JV.~E 
tAST~HN !LLlNOlS UNlVEkSITY 







MIRZA DARYL L 
BRULZlNI CARL NEIL 
HALL KEVIN D 
HIMES MARK S 
LAWSON CHRISJUPHER B 
MURAN TERRENCE ~ 
RUP~ERT ~ANET E 
FULLEK LAURIE L 
HINTERLONG MARK A 
VAVRIK CAROLE ANN 
DALLAS AGNES A 
PETERSON CURT R 
DEl MERS RCBE~T A 
RUHNKE ~OtHN E 
WEINER OONALD SCOTT 
CARLSON Klfl 
CONRAD JOHN A 
MOKRIS ELIZABETH ANN 
HARMON RALPH DAVID 
HOLLANl) ~AMES R 
ORLANOO MARK EOWAR~ 
HEJMANO.SKl DONALD L 
BALCER ~ERCME PHILIP 
DONAHUE SvSAN MARIE 
COURTNEY CYNTHIA A 
COY SUSAN PATRICIA 
MCKUSK::Y STt\JEN F 
MILLER CATHERINE ANN 
BUVETT JULIE MARIE 
CHILO~ DIRK STEPHEN 
DAWIDCZYK DAVID A 
KUCERA ~UNALD DWIGHT 
MlGALA CAMILLE A 
SCHUMACHER ROBERT M 
SMITH SCUTT A 
OUELLETTE CHERYL M 
VIRZI THOMAS R 
SZYMKOWSKl ROBERT A 
CAl E ANNE E 
. 
MEDLANO ~ILL RENEE 
PARKER JAMES EARLE 
OUhHAM DAVID A 
BOUuOURlS ERlAN V 
PAHL kAYMliNO L 
RUZEVlCK LINDA M 
ZETTLE lERRY LEE 
SHAW MICHAEL LEE 
DAVIDSON BRIAN K 
~ORGENSEN Cl NDY ANN 
MALONEY KARREN NARIE 
TRAVER MOIRA R 
1401-<tTUN GR..JVE 4L 
NT .PRu ~PEC T 1 L. 
NT PRUSPECT IL. 
MT PtW.iPEC J IL 
14f PROSPECT lL 
MT PRU~PECT IL 
MT PRuSPEC T lL 
NAPERVILL~ IL 
NAPERVILLE {L 
NAPt::R V J.LLE 1 L 
Nu RTHi::JHOuK lL 
NORTtii::JROLJK IL 
NORTHLAKE .lL 
OAK FuREST IL 
OAK FOREST lL 
OAK LAWN iL 
UAK LAifN IL 
LJAK LAWN IL 
OAK PAHK .IL 
OAK PARK I L 
OAK PA~K lL 
OLYMPIA FLDS IL 
UfiLANO PARK lL 
OTTAWA lL 
PALATINE IL 
PALATINE I L 
PALATINE lL 
PALUS PARK IL 
~ARK FiJRES f I L 
PARK FOREST IL 
PARK tHOGE IL 
PARK R 1 OGC. .I L 




Rl Vt:R FORt::ST IL 
R l VER~ALE I L 
RUCKFURO IL 
ROCKFuRO IL 
RUCKFJRO h .. 
ROLL IN~ "'L>WS lL 
ROMEOVILLE IL 
RUMI:.UV ILLE lL 




S.JIJTH HOLLAND Lt. 
SllUTrl rluLL AND I L 




















































dS IN tJUSINESS 
BS IN tlUSlNE~S 
BS .IN t::DUCAT.ION 
dS IN BUSINESS 
dS {IIUTH SECON<JARY TEACHING CERT 




as IN t:JUSINESS 








US IN i::JUSINESS 
as 
i::JS IN dUSlNESS 
a A 
BS IN riUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
6S IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CcHT 
BS IN EDUCATION 
bS (WITH SECONOARY TEACHING CEt<tT 
as 
8S IN BUSINE~S 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN dUSINE~S 





BS IN BUSINESS 
6S (WITH SECONDARY TEACHING Ct~l 
6S IN BU::ilNESS 
BS IN BUSINESS 
as 
as (WITH SECUNOARY TEACHING CERT 
as IN EDUCATiON 




11/ 301' tn 
\4K42l:SOUR 
A 
tiASTERN ILLINOIS UNl Vt:::RSl TY 




VITALE. MICHAEL JOE 
STIMPERT LYNN MAR IE 
SCHAEFER BRENDA M 
SANNES CHERYL ,. 
CAL1..AHAN T U4(;THV .j 
MERENOWICZ CHRIS T 
SULLIVAN JOAhNA M 
COOB RAE 1..YNN 
CRUL DEI:i~A TERESA 
<.USTAFSON LISA JOANN 
Yt:RGOVICH THOMAS R 
COURTER Wt:NDY A 
GIANPf.TRO BRUCE A 
HANSELMAN MARTHA ~ 
RJCK NORMAN c 
HEWING KATHRYN ANN 
~LAHA JACQUELINE L 
THI:J..>E t<.1M8ERLY t<.A y 
FELTZ CATHERINE M 
MART IS VALERIE B 
BROWN LINDA M 
HO'-ELL TERfH LL J UHN 
MILLER KAJHERJNE A 
STUDEBAKER SCOTT A 
YARBROUGH ANDREA R 
230 
.:i fU HU NE 




SUI.iAR \:IR0\1 E IL 
TINLEY PARK 
TINLEY PARK 








































































BS IN BUSINESS 
tiA 
tiS ( _, 1 T H SECUNDA RY TEACHINI.i CERT 





as IN EIJUCATIUN 
BS IN EDUCATION 
b OF MUSIC WI'CERT 
BS IN BUSINE;jS 
8S lN EOUCAT ION 
BA 
BS (WITH StCuNOARY TEACHINu CERT 
1:3 OF MUSIC liii'CER T 
MdA 
BS lN BUSlNE~S 
UA 





BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCAT.tON 
